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Date de l'opération : 1984 - 1991 (PA)
Inventeur(s) : Dubois Jacques
1 En  1984,  le  programme  de  prospection  archéologique  aérienne  avait  pour  objectif
suivant :  les voies antiques à l'est de Tours, les sites sur Monnaie et Nouzilly et des
compléments sur le parcours du TGV. En 1985, J. Dubois a surtout décelé des fossés
tandis  qu'en  1986,  les  découvertes  étaient  essentiellement  groupées dans  certains
secteurs comme la Champeigne tourangelle (Dubois, 1987).
2 Au  lieu-dit  du  « Grand  Geay »  sur  la  commune  de  Courçay,  les  photographies  ont
permis de restituer l'emplacement exact d'une villa ainsi qu'un bâtiment carré situé à
100 m de cette structure. Ce site a ensuite fait l'objet d'une étude dans la cadre d'une
prospection systématique et la poterie ramassée semble essentiellement datée du Bas-
Empire. 
3 De  1987  à  1989,  des  prospections  archéologiques  systématiques  ont  permis  de
répertorier  les  traces  d'occupation  ancienne  dans  le  vallon  de  Bordebure  sur  les
communes  de  Courcay  et  de  Truyes  (Dubois,  1990).  Les  structures  parcellaires
retrouvées correspondent à des murs, murets ou tas d'épierrage, des terrasses, rideaux
et bornes. 
4 En 1990 et 1991, les campagnes de prospection effectuées concernent la vallée du Cher
et le plateau méridional touché par l'itinéraire de la future autoroute Tours-Bourges.
Elles  ont  permis  de  découvrir  plusieurs  sites  de  la  Préhistoire,  de  l’Époque  gallo-
romaine et du Moyen Âge. En effet, on recense des sites néolithiques dans la vallée
(Champ Deux, les Sablons, le Ruisseau Gauthier, la Prairie des Grandes Cheminées) et
sur les  plateaux (la  Croix-Nord,  la  Tour du Brandon,  Pièce de Beauregard).  Dans la
vallée du Cher, les campagnes de prospection ont permis de prolonger le tracé de la
voie romaine vers l'est ; on peut donc supposer qu'elle traversait le fleuve sur un pont
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de bois et non par un simple gué. Les survols montrent aussi plus au nord la présence
intermittente d'une voie secondaire, parallèle à la première.
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